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I. I n t r o d u c c i ó n 
E l o b j e t i v o d e l e s t u d i o h a s i d o m e d i r d i v e r s a s v a r i a b l e s 
p a r a d e t e r m i n a r s i e l e q u i p a m i e n t o c o m e r c i a l y de s e r v i c i o s 
e s t á d i m e n s i o n a d o e n r e l a c i ó n c o n l a p o b l a c i ó n de los e s p a c i o s 
c o n s i d e r a d o s y , s o b r e e s a b a s e , e s t a b l e c e r u n a t i p o l o g í a de 
los m i s m o s . 
P a r a l e l a m e n t e , s e b u s c a b a c o n f r o n t a r l a t i p o l o g í a 
o b t e n i d a c o n i a d e s a r r o l l a d a e n un t r a b a j o p r e v i o ' . E s t o s 
e s t u d i o s se i n s e r t a n e n e l Atlas de la Frontera Oeste Argenti-
na^, que r e a l i z a n e q u i p o s i n t e r d i s c i p l i n a r i o s d e l C E I F A R -
C O N I C E T . 
E l a n t e c e d e n t e i n m e d i a t o q u e s e ñ a l a l a s l í n e a s g e n e r a l e s 
s e g u i d a s e n e s t a c o n t r i b u c i ó n , e s un t r a b a j o p r e s e n t a d o e n 
l a X L V I I S e m a n a de G e o g r a f í a - 1 9 B 5 - , r e f e r i d o a P o b l a c i ó n 
y C o m e r c i o e n l a P r o v i n c i a de M e n d o z a ^ . 
* P r o f e s i o n a l p r i n c i p a l del Centro Regional de I nves t i gac i ones C i e n t í -
f i c a s y Tecnológ icas de Mendoza(COMICET). 
1 FURLANI DE C I V I T , M.E., GUTIERREZ DE MANCHON, M. J . y OSTUNI, 
J . , D i s t r i b u c i ó n pob lac iona! en l a s once p r o v i n c i a s de 1a Fron te ra 
Oeste A rgen t i na , en Cuadernos del CEIFAR, N° 8, Mendoza, I 9 8 I , pp. 
15-74. 
2 D i r e c t o r del proyecto: P ro f . Jorge Comadrán R u i z , i n ves t i gado r 
P r i n c i p a l ; c o - d i r e c t o r a s : L i c . María E. F. de C i v i t y P ro f . María 
J . G. de Manchón, Inves t igadoras Ad jun tas . 
3 RICHARD, J . , Rodolfo A., Poblac ión y Comercio en l a P r o v i n c i a 
de Mendoza, en Cont r ibuc iones C i e n t í f i c a s , XLVI I Semana de Geogra f ía , 
Mendoza, GAFA. 1985, pp. 432-446. 
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Se analizan seis provincias de la franja oeste y los 
departamentos que las integran, correspondientes al norte, 
centro y sur del país [Jujuy. L a Rioja. San Juan, Mendoza. 
Neuquén y Santa Cruz], 
Estos espacios, no obstante, corresponden ai 57% dei 
tota! de unidades de análisis y están situados en el norte, 
centro y sur, por io que el área estudiada se estima representa-
tiva. 
En el trabajo se presentaron dificultades de distinto 
tipo, entre las que merecen destacarse: 
- ios datos demográficos no son simultáneos con los 
económicos. Los censos de población corresponden 
a 1960, 1970 y 1980: 
- los datos económicos han sido obtenidos de los censos 
económicos de 1964 y 1974 y, en algunos casos, de 
informaciones más recientes enviadas por las provincias, 
correspondientes a 1980 y 1982; 
- para las correlaciones que miden el equipamiento comer-
cial y de servicios de los núcleos urbanos se ha trabaja-
' < do con el número de establecimientos, ya que fue la 
única información disponible para los diferentes períodos; 
- sólo fue posible obtener datos en seis de las once provin-
cias de la franja; 
- pese a que no es posible obtener información a nivel 
de centro urbano, las características generales de 
la franja oeste, donde "el hecho urbano constituye 
la tradición del poblamiento"^. y las condiciones natura-
les promueven la concentración de la población, se 
estima que los centros cabeceras de departamentos 
prestan la inmensa mayoría de los servicios en sus 
zonas de influencia, en razón de lo cual, los escasos 
núcleos urbanos o pueblos existentes no alteran sustan-
cialmente los resultados de las correlaciones. 
II. Metodología 
Se ha trabajado con ei índice de correlación de Pearson 
para establecer ta correspondencia entre las variabies seleccio-
nadas y con regresiones ajustadas, cuyos desvíos han sido 
analizados para explicar la evolución experimentada por las 
variables. Esa evolución ha sido tratada sintéticamente con 
la matriz ordenadle de Bertin. io que posibilita el estableci-
miento de la tipología buscada y su transferencia a una carta. 
En este sentido se eiaboró una matriz por provincia y se estable 
ció una clasificación por grupos de departamentos. Be excluyo 
4 CIVIT e t a L . op. c i t . . p. 18, 
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l i j e g s l a í n f a r m a c i s R á e t i p o i s c a l y s e p r o c u r é u n i r c o n j u n t o s 
de d e p a r t a i m e n t o s de d i s t i n t a s p r o v i n c i a s q u e r e u n i e r a n c a r a c t e -
r e s g e n e r a l e s , lo q u e d io c o m o r e s u l t a d o l a t i p o l o g í a a l a 
q u e se h a l l e g a d o . 
ML ResuiitadQS 
7, Población 
S e p r o c e s a r o n l os d a t o s de l o s c e n s o s n a c i o n a l e s p a r a 
e s t a b l e c e r s i e x i s t í a u n a r e l a c i ó n e n t r e l os c e n t r o s u r b a n o s 
de l a s p r o v i n c i a s c o n s i d e r a d a s y i a p o b l a c i ó n s e r v i d a p o r e l l o s , 
y s u e v o l u c i ó n e n e l t i e m p o . 
S e e l a b o r a r o n c o r r e l a c i o n e s p a r a d e t e r m i n a r l a c o r r e s -
p o n d e n c i a e n t r e l a s v a r i a b l e s de p o b l a c i ó n t o t a l p o r d e p a r t a -
m e n t o [ m e r c a d o t o t a l r u r a l y u r b a n o ] y p o b l a c i ó n de c e n t r o s 
c a b e c e r a [ t a m a ñ o d e l c e n t r o ] , s i g u i e n d o m e t o d o l o g í a s de 
B e r r y ^ y K . de C u r u t c h e t ^ . L o s í n d i c e s de P e a r s o n a r r o j a r o n 
a l t a c o r r e l a c i ó n e n t o d o s los C b s o s , [ C u a d r o 1 ] . 
C u a d r o N ° 1: Indice de correlación de Pearson entre población 
total por departamento y tamaño de centros cabecera 
1960. 1970 y 1980. 
P r o v i n c i a 1960 1970 19B0 
J u j u y 0.9M 0 .95 0 .9B 
L a R i o j a 0 ,97 0 ,9B 0 ,99 
S a n J u a n 0 .97 0 ,98 0 .9B 
M e n d o z a 0 ,90 0 .93 0.99 
N e u q u é n 0 ,99 0 .99 0 ,99 
S a n t a C r u z O.BB 0 . 9 5 0 .97 
L a c o m p a r a c i ó n de los í n d i c e s o b t e n i d o s m u e s t r a que 
l a r e l a c i ó n e n t r e v a r i a b l e s m a n t i e n e e n e l t i e m p o u n a p r o g r e s i v a 
v a r i a c i ó n p o s i t i v a , lo que e s t a r í a i n d i c a n d o u n a s i t u a c i ó n 
de e q u i l i b r i o e n l a p o b l a c i ó n , o b i e n , r a t i f i c a r í a n e l m a r c a d o 
p r o c e s o de d e s r u r a l i z a c i ó n y e l h e c h o u r b a n o c o m o t r a d i c i ó n 
d e l p o b l a m i e n t o e n e s t a f r a n j a ' . 
5 BtRRY, B r i a n , Geograf ía de los Centros de Mercado .y D i s t r i b u c i ó n 
a1 por Menor, Barce lona , Ed. V icens V i v e s , 1971. 
6 KOLLMANNde CURUTCHET, Marta I . , E f i c i e n c i a func iona l de los cent ros 
de s e r v i c i o . S e r i e Cuadernos de Geografía W 1 , Buenos A i r e s , Facu l tad 
de F i l o s o f í a y L e t r a s , USA, I n s t i t u t o de Geografía "R. A r d i s s o n e " , 
1976, pp. 1-35. 
7 C l V l T e t a l . , op. c i t . 
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e s p a c i a l e s , p a r a lo c u a l s e a p e l é a m a t r i c e s de p e r m u t a c i ó n 
o m a t r i z o r d e n a b l e de B e r t i m . E s t e t r a t a m i e n t c p o s i b i l i t ó 
l a i d e n t i f i c a c i ó n de c o n j u n t o s q u e l u e g o s e v o l c a r o n a l a c a r t a . 
L a s v a r i a b l e s s e l e c c i o n a d a s p a r a i n t e g r a r l a s m a t r i c e s 
f u e r o n : 
A : P é r d i d a de p o b l a c i ó n r u r a l 1 9 6 0 - 7 0 
B: P é r d i d a de p o b l a c i ó n r u r a l 1 9 7 0 - 8 0 
C : G a n a n c i a de p o b l a c i ó n u r b a n a 1 9 6 0 - 7 0 
• : G a n a n c i a d e p o b l a c i ó n u r b a n a 1 9 7 0 - 8 0 
E : E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o C o m e r c i o M a y o r i s t a 1964 
F : E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o C o m e r c i o M a y o r i s t a 1974 [ 1 9 8 0 . 
1 9 8 2 ] 
G E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o C o m e r c i o M i n o r i s t a 1964 
H : E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o C o m e r c i o M i n o r i s t a 1 9 7 4 [ 1 9 8 0 . 
1 9 8 2 ] 
I: E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o S e r v i c i o s 1954 
J : E q u i p a m i e n t o p o s i t i v o S e r v i c i o s 1974 [ 1 9 8 0 . 1 9 8 2 ] 
E n S a n t a C r u z . E y F c o r r e s p o n d e n a c o m e r c i o e n 
g e n e r a l y G - H a s e r v i c i o s . 
L o s n ú m e r o s s o n l a s u n i d a d e s de a n á l i s i s [ d e p a r t a m e n t o s ] . 
S e i n c l u y e n l a s m a t r i c e s o r d e n a d a s de c a d a p r o v i n c i a 
c o n l os s u b c o n j u n t o s i d e n t i f i c a d o s [ F i g u r a s 2 a 7 ] . 
S o b r e i a b a s e de e s o s s u b c o n j u n t o s de c a d a p r o v i n c i a , 
s e e s t a b l e c i e r o n s e i s c o n j u n t o s o c l a s e s de u n i d a d e s de a n á l i s i s 
que r e u n í a n c a r a c t e r e s c o m u n e s . E s t o i m p l i c ó u n a n e c e s a r i a 
p é r d i d a de i n f o r m a c i ó n e n b e n e f i c i o de l a g e n e r a l i z a c i ó n 
que h a p e r m i t i d o d e s c u b r i r l a s r e g u l a r i d a d e s b u s c a d a s e n 
e l t e r r i t o r i o t o t a l c o n s i d e r a d o y e s t a b l e c e r u n a t i p o l o g í a 
de e s p a c i o s e n f u n c i ó n de a c t i v i d a d e s t e r c i a r i a s [ C u a d r o N ° 
3 ] . P o r ú l t i m o , l a c a r t a p e r m i t e v i s u a l i z a r e s a s r e g u l a r i d a d e s 
[ F i g u r a s 8/1 3 ] . 
L a s c l a s e s o c o n j u n t o s , c o n s i d e r a d o s e n f o r m a j e r á r q u i c a , 
e n o r d e n d e c r e c i e n t e , s o n ios s i g u i e n t e s : 
I: C r e c i m i e n t o c o n t i n u o de p o b l a c i ó n u r b a n a . C e n t r o s 
u r b a n o s e n d e s a r r o l l o y a f i a n z a m i e n t o , c o n a d e c u a d o n i v e l 
de e q u i p a m i e n t o c o m e r c i a l [ m a y o r i s t a y m i n o r i s t a ] y de s e r v i -
c i o s . 
11: C e n t r o s u r b a n o s e n c r e c i m i e n t o y p r o c e s o d e d e s r u r a -
l i z a c i ó n , S u b e q u i p a m i e n t o c o m e r c i a l y de s e r v i c i o s . 
I I I : C r e c i m i e n t o de p o b l a c i ó n r u r a l p o r e x p a n s i ó n de 
n ú c l e o s u r b a n o s e n f o r m a c i ó n . B u e n n i v e l d a e q u i p a m i e n t o 
e n c o m e r c i o m i n o r i s t a e i r r e g u l a r e n m a y o r i s t a s y s e r v i c i a s . 
IV: C r e c i m i e n t o de p o b l a c i ó n u r b a n a y /o r u r a l . S u b e q u i -
p a m i e n t o e n t o d a s i a s v a r i a b l e s . 
V : D e s r u r a l i z a c i ó n de ta p o b l a c i ó n , s i n t e n d e n c i a m u y 
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Cuadk-o N * 3; Tipología departatT^ntaí .según n c t i v i d a d o s t e r c i a r í a s : c o m o r c i ü y s e r v i c i o s , y p o b l a c i ó n . 
P r o v i n c i a 11 
S A í J J U A N 
M E N O Ü , Z A 
C a p i t a l 
C o c h i n o c B 
E l C a r m e n 
Y H V Í 
A r a u c o 
C a p i t a l 
C h i l e c i t o 
G d o r . G o r d i l l o 
R . V e r a P e ñ a 
loza 
C a p i t a l 
C a u c e t e 
J á c h a l 
P o c i t o 
C a p i t a l 
G u a y m a l l é n 
Junín 
R i v a d a v i a 
J d t . iríl L.. 
S a n R a f a e l 
C r a l . A l v e a r 
l «valle 
Gan C a r l o s 
C o n f l u e n c i a 
L a c a r 
Z a p a l a 
H u i l i c h c s 
C h o s M a l a ) 
S A N T A C R U 7 
H u m a h u a c s 
L e d e s m a 
S ü n P e d r o 
B t a . S á r b a r a 
T i l c a r a 
C h i m b a s 
R a w s o n 
R i v a d a v i a 
S t a . L u c í » 
T u n u y á n 
T u p u n g a t o 
M s i p ú 
C o r p e n A i k e 
D e s a a d o 
G u e r A i k e 
M a g a f l n n e s 
L a g o Bs. As. 
S a n A n t o n i o Busques 
S t a . C a t a l i n a 
R i n c o n a d a 
V a l l e G r a n d e 
T u m b a y a 
A n g a c o 
S a r m i e n t o 
S a n t a R o s a 
Q de J u -
lio 
G r a l . L a m a d r i d 
G r a l , S a r m i e n t o 
I n d e p e n d e n c i a 
S a n a g a s t a 
G r a l , P e ñ a l o z a 
i g l e s i a 
S e n M a r t í n 
LJIfún 
V a l l e Fértil 
C e l i n g e s t a 
A l b a r d ó n 
25 de M a y o 
Z o n d a 
G. C r u z 
L a P a z 
L a s Meras 
L u j a n de 
C u y a 
Me l a r g u e 
L a s Minar; 
L o n c o p u é 
P i c u n c h e s 
P e h u e n c b e s 
A l u m i n é 
L o s L a g o s 
C o J ó n C u r a 
L a g o A r g e n t i n o 
F a m a t i n a 
G r a l . B e l g r a n o 
C n e l , V á r e l a ( L a v s i l e j 
G r a l . O c a m p o 
G r a l . S a n ^18^tí^ 
C a s t r o B a r r o s 
G r a l . F . Quiroga 
S.B. de ios S a u c e s 
A n e i ó ' 
P i r ó n L s u -
fú 
r iorquin 
R í o C i n c o 
definida. Subequipamiento o equipamientG irreguiar en todas 
ias variables. 
Vi: Pérdida creciente de población rural. Sobreequipa-
miento en comercio y servicios en áreas sin núcleos. 
De las Q3 unidades de enánsis consideradas, el 01,3% 
[571 corresponde a los grupos h !í y 111, es decir aquellos donde 
se desarrolla y afianza ei hecho urbano. 
IV. Conclusiones 
Esta contribución permitió comprobar la plena corres-
pondencia existente entre la tipología elaborada en el citado 
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t r a b a j o . Distribución poblacional de ias once provincias de 
le Frontera Oeste Argentina, s o b r e i a b a s e de l a s m o d a l i d a d e s 
d e l c r e c i m i e n t o r u r a l y l a r e s u l t a n t e de e s t e e s t u d i o , d e s a r r o l l a -
d a a p a r t i r d e l a n á l i s i s de los c e n t r o s u r b a n o s . 
E l G r u p o I i n c l u y e , s a l v o S a n t a C r u z , a l a s c a p i t a l e s 
p r o v i n c i a l e s , que j u e g a n e n s u j u r i s d i c c i ó n un p a p e l de m e t r ó p o l i 
s i m i l a r a i de B u e n o s A i r e s e n r e l a c i ó n c o n e l e s p a c i o n a c i o n a l . 
E s t a s c i u d a d e s y los c e n t r o s s e c u n d a r i o s f o r m a n e l e s c a l ó n 
s u p e r i o r de i a j e r a r q u í a u r b a n a y s o n p r o m o t o r a s de l a f u e r t e 
c o n c e n t r a c i ó n d e m o g r á f i c a que c a r a c t e r i z a e l e s p a c i o c o n s i d e -
r a d o . 
E l G r u p o II p r o m u e v e e l c r e c i m i e n t o de c e n t r o s u r b a n o s 
y a b s o r b e p o b l a c i ó n r u r a l a un r i t m o s u p e r i o r a l a i n s t a l a c i ó n 
de o f e r t a c o m e r c i a l y de s e r v i c i o s , lo q u e e x p l i c a e l s u b e q u i p a -
m i e n t o . 
E l g r u p o I I I e s t á c o m p u e s t o p o r n ú c l e o s u r b a n o s e n 
f o r m a c i ó n , q u e c u m p l e n e l p a p e l de c e n t r o s de s e r v i c i o s de 
n i v e l e s e l e m e n t a l e s o de e s c a s a c o m p l e j i d a d . 
E l G r u p o IV r e ú n e u n i d a d e s de a n á l i s i s s o b r e l a s c u a l e s 
e s d i f í c i l e s t a b l e c e r g e n e r a l i z a c i o n e s ; p e s e a t e n e r c a r a c t e r í s t i -
c a s s i m i l a r e s , e s t a s u n i d a d e s p a r e c e n r e s p o n d e r a s i t u a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s no a s i m i l a b l e s a u n a e x p l i c a c i ó n ú n i c a . 
E n e l G r u p o V . l a s t e n d e n c i a s de l a p o b l a c i ó n no a p a r e c e n 
b i e n d e f i n i d a s , y lo m i s m o p u e d e d e c i r s e d e l e q u i p a m i e n t o , 
i r r e g u l a r o d e f i c i e n t e . 
F i n a l m e n t e , e n e l G r u p o V I . i a p é r d i d a de p o b l a c i ó n 
r u r a l p r o d u c e e l f e n ó m e n o i n v e r s o a l s e ñ a l a d o p a r a e l G r u p o 
I I , e s d e c i r , un a u m e n t o de o f e r t a c o m e r c i a l y de s e r v i c i o s 
p o r l a r u p t u r a d e l e q u i l i b r i o c o n l a d e m a n d a . 
E l p o b l a m i e n t o n u c l e a r y l a d e s r u r a l i z a c i ó n c o n s t i t u y e n 
un f e n ó m e n o d o b l e m e n t e g r a v e p a r a e s t a f r a n j a f r o n t e r i z a , 
p o r q u e l a p o b l a c i ó n u r b a n a , por l a n a t u r a l e z a de s u s a c t i v i d a d e s 
y v i v e n c i a s t i e n d e a d e s d i b u j a r s u p r o p i a c u l t u r a e i n c o r p o r a r 
s i n mayo , - p r o c e s a m i e n t o p a u t a s e x t r a n a c i o n a l e s y u n i v e r s a l e s . 
E l p o b l a d o r r u r a l , p o r su a c t i v i d a d i n t e g r a d a c o n e l a m b i e n t e 
n a t u r a l d e s a r r o l l a m e j o r su c o n c i e n c i a t e r r i t o r i a l , lo que 
e s v i t a l p a r a l a e x i s t e n c i a m i s m a de l a N a c i ó n , po r lo c u a l 
s e d e b e a s u m i r q u e l a d e s r u r a l i z a c i ó n e s un f e n ó m e n o que 
a f e c t a a l c o n j u n t o de l a s o c i e d a d y a s u d e f e n s a y s e g u r i d a d . 
E s t e t r a b a j o fue entregado en dic iembre de 1985. 
Resumen. En e l t r a b a j o se a n a l i z a n s e i s p r o v i n c i a s de l a f r a n j a 
oeste y l os departamentos que l a s i n t e g r a n , cor respond ientes a l 
n o r t e , cen t ro y sur del p a í s . 
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⁩ U. N. de Cuyo. 
También queda en deuda con la Profesora María E. 
Cepparo de Grosso por su preocupación en obtener datos 
económicos de la P d a . de Santa Cruz. 
Su reconocimiento al A r e a de Comunicación Visual 
del C R I C Y T Mendoza por su apoyo en la elaboración de gráficos 
y cartas. 
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I Crecimiento continuo de población urbana y expansión de la población I 
rural sin tendencia definida. Adecuado nivel de equipamiento comercial, 
en ptarticular mayorista y servicios. 
II Crecimiento continuo de población urbana y desruralización. Subequi- 11 
pamiento en comercio mayorista. Adecuado nivel en minorista y servi›
cios. 
III PØrdida continua de población rural. Sobreequipamiento en comercio VI 
minorista y servicios. 
IV Crecimiento de población rural por expansión de nœcleos urbanos en III 
formación. Buen equipamiento en comercio minorista. 
V PØrdida de población rural sin tendencia definida. Subequipamiento en V 
todas las variables. 





Crecimiento continuo de población urbana y pérdida de población rural. 
Adecuado equipamiento comercial y de servicios, 
Pérdida creciente de población rural. Subequipamiento en comercio ma-







IM Pérdida absoluta de población. Subequipamiento generalizado en co-




G H I J E C D F B A 
servicios en los dos períodos. 
II Crecimiento de población rural por desarrollo de nœcleos urbanos en !ll 
formación. Buen nivel de equipamiento en comercio minorista y servi›
cios. Nœcleos de servicios locales. 
Hl PØrdida continua de población rural. Equipamiento irregular en comer- V 
C˝O minorista y servicios. 
IV Crecimiento de población urbana. PØrdida de población rural por absor- 11 
ción de centro urbano. Subequipamiento en comercio y servicios. 
V PØrdida de población rural sin tendencia muy definida. Subequiparníen- V 
to en comercio y servicios. 









i Crecimiento continuo de población urbana y desarrollo de centros ur- 1 
nos con adecuado nivel de equipamiento comercial y de servicios. Nú-
cleos de áreas funcionales 
II Crecimiento continuo de población urbana y tendencia indefinida en II 
población rural. Subequipamiento comercial y de servicios. 
III Crecimiento continuo de población urbana y/o rural. Subequipamiento IV 
generalizado en comercio y servicios. 
IV Crecimiento de población rural por expansión de centro urbano en for- III 
mación. Sobreequipamiento en comercio minorista y servicios. 
Figuro N» 5 
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NEUQUEN 




Crecimiento continuo de población urbana. Tendencia al subequipa- I 
miento en comercio y servicios. 
II Crecimiento continuo de población rural por expansión de nœcleos ur- III 
baæos en formación. Buen nivel de equipamiento en servicios, Irregular 
en comercio mayorista y subequipamiento en comercio minorista. 
III Crecimiento de población rural sin tendencia definida. Subequipamien- IV 
to en comercio y servicios. 









I Crecimiento continuo de población urbana y desruralización. SubequI- II 
pamiento en comercio y servicios. 
II Pérdida de población rural sin tendencia definida. Subequipamiento en V 
servicios. 
III Crecimiento de población rural por expansión de núcleo urbano en for- III 




1 - C a p i t a l 
2 - Cochinoca 




7- San Antonio 
8- San Pedro 
C ^ ,5 y 
/ 
9- San ta BÆrbara 
10- San ta C a t a l i n a 
1 1 - Susques 
12- T i l c a r a 
13 - Tumbaya 
14- V a l l e Grande 
15- Y a v i 
9 ,2 :44V 










Dib.HE.Mirondo (A.Com.Visuol-CRICYT) Figura N28 
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LA RIOÜA 
1 - Arauco 10-
2 - C a p i t a l 1 1 -
3 - Castro Barros 1 2 -
4 - C h i l e c i t o 1 3 -
5 - Famatina 14-
6 - GraL Belgrano 15-
7 - G r a l Lamadrid 16-
8- Cilel. Várela 17-
9- G r a l . Ocampo 18-
- 4 
G r a l . San Martín 
G r a l . Sarmiento 
Gdor. Gordillo 
Independencia 
G r a l . J . F . Quiroga 
Rosario Vera Feñaloza 
Sanagasta 
San Blas de los Sauces 
G r a l . A. V. Peñaloza 
13 
^ \





1 - C a p i t a l 
2 - G r a l . Alvear 
3 - Godoy Cruz 
4 - Guaymallén 
5 - Junín 
6 - L a Paz 
7 - Las Heras 
8~ L a v a l l e 
10- Maipú 
1 1 - Halargüe 
1 2 - Rivadavia 
13- San Carlos 
14- San Martín 
15- San Rafael 
16- Santa Rosa 
17- Tunuyán 








1 - AluminØ 
2- Aæelo 
3- CatÆn L i l 
4- Collón Cura 
5- C o n f l u e n c i a 
6- Chos Ma la l 
7- H u i l i c h e s 
8- L a c a r 
9 - LoncopuØ 
10- Los Lagos 
1 1 - Minas 
12- Sorquín 
13- Pehuenches 
14- P icunches 
15- Picón Leufó 
16- Zapa la 
tí 
i 10 < 
m I I I 
Dib. H.e.Mironda {A.Com.V»ual -CRICYT) Figura N t^E 
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SANTA CRUZ 
1 - Corpen Alke 
2 - Deseado 
3 - Güer Alke 
4 - Lago Argentino 
5 - Lago Buenos Aires 
6~ Magallanes 
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